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mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.1 
(QS. Ar-Ra’d Ayat 11) 
 
                                                          
1 Depag RI, Alqur’an dan Terjemahan, (Surabaya: PT. Toha Putra, 2010), hal. 250. 
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ABSTRAK 
 
Eva Nurmaya Sari, 2016, “Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak dalam 
Menanggulangi Kenakalan Siswa di MTs Negeri Bandung Tulungagung Tahun 
Pelajaran 2015/2016”. FTIK  Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama 
Islam Negeri Tulungagung, Dosen Pembimbing  Dr. H. Abdul Manab, M.Ag. 
 
Kata kunci : Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak, Kenakalan Siswa 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena kenakalan siswa 
yang terjadi sebagai bentuk dari pengaruh perkembangan informasi dan arus 
globalisasi yang pesat. Pengaruh yang sangat luas dapat terlihat dari tingkah laku 
siswa yang semakin tidak menunjukkan akhlak yang baik (terpuji). Perlu 
dipahami dan disadari  bahwa pengetahuan dan pemahaman siswa tentang nilai 
ajaran aqidah akhlak dapat mempengaruhi kesadaran siswa dalam bertingkah 
laku. Pembelajaran aqidah akhlak memiliki nilai lebih sehingga dapat digunakan 
sebagai alat atau cara dalam menanggulangi kenakalan siswa.  
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana perencanaan 
pembelajaran aqidah akhlak di MTs Negeri Bandung Tulungagung tahun 
pelajaran 2015/2016? (2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak di 
MTs Negeri Bandung Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016? (3) Bagaimana 
pengendalian dari pembelajaran aqidah akhlak dalam menanggulangi kenakalan 
siswa  di MTs Negeri Bandung Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016? (4) 
Bagaimana implementasi pembelajaran aqidah akhlak dalam menanggulangi 
kenakalan siswa  di MTs Negeri Bandung Tulungagung tahun pelajaran 
2015/2016?. 
Pendekatan penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian kualitatif. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dalam pengumpulan datanya 
peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana 
ketiganya tersebut merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan guna 
memperoleh data dalam penelitian. Untuk analisis datanya peneliti menggunakan 
teknik analisis data pola case quintance dialectic (satu kasus). Pengecekan 
keabsahan data dilakukan dengan uji kreadibilitas data (validitas internal), uji 
dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/ 
generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Perencanaan pembelajaran 
aqidah akhlak yang dilakukan oleh guru aqidah akhlak antara lain yaitu: (a) 
Menganalisis tujuan pembelajaran. (b) Membuat administrasi pembelajaran 
(RPP). (c) Mendesain pembelajaran dengan melihat kondisi siswa dan kelas. (d) 
kegiatan pembacaan Al-Qur’an 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. (2) 
Pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak meliputi (a) kegiatan awal yang terdiri 
dari menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan mengucap salam dan berdoa, melakukan tanya jawab ringan 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta melakukan apresepsi. (b) Kegiatan 
inti dilakukan dengan penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan 
metode dan media pembelajaran yang bersifat kontributif. Metode yang 
xvii 
digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, uswatun hasanah, dan 
metode pembiasaan. Sedangkan media yang digunakan adalah papan tulis, spidol, 
buku, suara (penjelasan langsung dari guru), LCD proyektor, powerpoint, laptop, 
video, dan kaligrafi. (c) Kegiatan penutup terdiri dari guru mengadakan refleksi, 
mengajak siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, mengadakan tes secara 
langsung, menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya, memberikan pesan-pesan moral, mengajak berdoa dan dilanjutkan 
dengan salam. (3) Pengendalian pembelajaran aqidah akhlak dalam menangulangi 
kenakalan siswa dilakukan dengan (a) evaluasi pembelajaran yang menggunakan 
tehnik tes dan non tes. (b) Pengarahan dengan memberikan bimbingan dan 
motivasi.  (4) Implementasi pembelajaran aqidah akhlak dalam menanggulangi 
kenakalan siswa terdiri perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. 
Pembelajaran aqidah akhlak memiliki nilai lebih sehingga dapat digunakan 
sebagai alat atau cara dalam menanggulangi kenakalan siswa. Nilai lebih dari 
pembelajaran aqidah akhlak kepada siswa adalah (a) pembelajaran aqidah akhlak 
menanamkan aqidah sebagai spirit dan kekuatan. (b) pembelajaran aqidah akhlak 
dapat membentengi tingkah laku siswa. (c) pembelajaran aqidah akhlak 
menanamkan jiwa yang memiliki akhlak. Nilai lebih tersebut dapat digunakan 
sebagai cara atau upaya untuk menanggulangi bentuk-bentuk penyimpangan yang 
dilakukan oleh siswa yang disebut dengan kenakalan siswa.  
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ABSTRACT 
 
Eva Nurmaya Sari, 2016, "Implementation of Learning Aqidah Akhlaq in 
Tackling Juvenile Students at State Islamic Junior High School Bandung 
Tulungagung in the academic year 2015/2016". Faculty of Tarbiyah and Science 
Teaching, Department of Islamic Religious Education, State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, Supervisor Dr. Abdul Manab. M.Ag. 
 
Keywords: Implementation of Learning Aqidah Akhlak, Delinquency Students 
 
This research is motivated by a student delinquency phenomenon that 
occurs as a form of influence the development of information and rapid 
globalization. A very wide influence can be seen in the behavior of students who 
increasingly do not show good morals (commendable). It should be understood 
and realized that the students 'knowledge and understanding of the value of aqidah 
akhlak teachings can affect students' awareness in behavior. Learning aqidah 
akhlak have more value so that it can be used as a tool or a way to cope with 
student misbehavior. 
The focus of research in this thesis are (1) How is the learning plan aqidah 
akhlak in State Islamic Junior High School Bandung Tulungagung in the 
academic year 2015/2016? (2) How is the implementation of learning aqidah 
akhlak in State Islamic Junior High School Bandung Tulungagung in the 
academic year 2015/2016? (3) How is control of learning aqidah akhlak in 
tackling delinquency students in State Islamic Junior High School Bandung 
Tulungagung in the academic year 2015/2016? (4) How is the implementation of 
learning aqidah akhlak in tackling delinquency students in State Islamic Junior 
High School Bandung Tulungagung in the academic year 2015/2016?    
The approach used in this study included qualitative research. This type of 
research is a case study. Researchers in data collection using interviews, 
observation and documentation, which is a third component that can not be 
separated in order to obtain the data in the study. For data analysis, the researchers 
used data analysis techniques quittance dialectic pattern case (one case). Checking 
the validity of the data is done by testing the credibility of the data (internal 
validity), test the dependability (reliability) data, the test transferability (external 
validity / generalization), and the test of objectivity.  
The results of this study revealed that: (1) Planning learning aqidah akhlak 
done by teachers aqidah akhlak among others, namely: (a) to analyze the learning 
objectives. (b) Make learning administration (RPP). (b) Designing learning to see 
the condition of students and classes. (d) activities of reading Qur'an 15 minutes 
before the learning begins. (2) The character of learning aqidah akhlak (a) the 
initial activity consists of preparing students psychologically and physically to 
follow the process of learning to say hello and pray, do question and answer 
lightly and deliver the learning objectives and perform conveying learning 
objectives. (b) Core activities carried out by the delivery of learning materials 
using methods and media that are contributive. The method used is lectures, 
question and answer, discussion, good example, and the method of habituation. 
xix 
While the media used is whiteboard, markers, books, voice (direct explanation 
from the teacher), Liquid Cristal Display the projector, power point, laptop, video, 
and calligraphy. (c) The activities cover composed of teachers held a reflection, 
invite students to summarize the results of learning, conduct tests directly, briefly 
describe the material that will be studied at the next meeting, giving a moral 
message, invites prayer and continued with the greeting. (3) Control of learning 
aqidah akhlak in tackling student misbehavior by (a) the evaluation of learning 
using the test and non-test techniques. (b) Briefing by providing guidance and 
motivation. (4) Implementation of learning aqidah akhlak in tackling student 
delinquency consisting of planning, implementation, and control. Learning aqidah 
akhlak have more value so that it can be used as a tool or a way to cope with 
student misbehavior. Value is more than learning to students is a aqidah akhlak (a) 
learning aqeedah akhlak to instill aqeedah as a spirit and strength. (b) learning 
aqidah character can fortify student behavior. (c) learning aqidah akhlak inculcate 
that have morals. More value can be used as a means or an attempt to overcome 
the forms of irregularities committed by the students called student misbehavior. 
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 ﺔ ُﻴ َﺑ ِﺮ ْاﻟﺘـﱠ ِوزَارَُة ". 6102/5102 ﻲ ْاﺳ ِر َاﻟﺪﱢ  ﺎم ِﻌ َاﻟ ْ ِﰲ ْﺗُـْﻮُﻟﻮﻧْﺞ َاُﺟﻮﻧْﺞ  وﻧﻎ ْﺪ ُﺎﻧ ْﺑ َ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻮﻳَـِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴَـﺔ ِ
 ،ﺎَﻣَﻌـُﺔ اِﻹْﺳَﻼِﻣﻴَـِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴَـِﺔ ﺗُـْﻮُﻟﻮﻧْﺞ َاُﺟﻮﻧﺞ ْﳉ َْا َ اﻟﺘـﱠْﻌِﻠِﻤﻴﱠﺔ ِ َوُﻋُﻠْﻮم ِ اﻟﺘـﱠْﺮﺑِﻴﱠﺔ ُ ﻢ ُﺴ ْ، ﻗ ِﻲ ْﻣ ِﻼ َﺳ ْﻹ ِ ا ِْﲏ ﻳ ْاﻟﺪﱢ  ﻢ ِﻴ ْﻠ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ و َ
   . اْﻟَﻤﻨَـﺎْف، اْﻟَﻤﺎِﺟْﺴِﺘْﲑ، اْﳊَﺎج ْ ﺪ ُﺒ ْﻋ َ. ْﻛﺘُـْﻮر َﺪﱡ اﻟ ف ْﺮ ِﺸ ْﻤ ُﻟ ْا َ
  
  ، ُﺟﻨُـْﻮِح اﻟﻄﱡَﻼِب ق ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ة ِﺪ ِﻴ َﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﺗ ـَ ﺬ ُﻴ ْﻔ ِﻨ ْﺗ ـَ :َﻬـﺎَﻣـﺔ ْاﻟ ْ ﺎت ُﻤ َﻠ ِﻜ َاَﻟ ْ
  
 ﺎل ِﻜ َﺷ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻞ ِﻜ ْﺸ َﻛ َ  ث ُﺪ ُﳛ َْ ي ْﺬ ِاﻟﱠ  ﺐ ِﺎﻟ ِاﻟﻄﱠ  ح ِﻮ ْﻨ ـُﺟ ُ ة ِﺮ َﺎﻫ ِﻇ َ ﻞ ِﺒ َﻗ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﺚ ِﺤ ْﺒ َا اﻟ ْﺬ َﻫ َ اء َر َو َ ﻊ ُاﻓ ِاﻟﺪﱠ و َ
 ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ك ِﻮ ْﻠ ُﺳ ُ ا ِﰲ ْﺪ ًﺟ ِ ﻊ ِاﺳ ِو َ ذ ِﻮ ْﻔ ُﻧ ـُ ﻰﻠ َﻋ َ ع ُﻼ َﻃ ْﻻ ِا ْ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْو َ. ﺔ ِﻌ َﻳ ـْﺮ ِاﻟﺴﱠ  ﺔ ِﻤ َﻟ ِﻮ َﻌ َاﻟ ْو َ ﺎت ِﻣ َﻮ ْﻠ ُﻌ ْﻤ َاﻟ ْ ﺮ ِﻳ ْﻮ ِﻄ ْﺗ َ ذ ِﻮ ْﻔ ُاﻟﻨـﱡ 
 نﱠ أ َ ﺖ ْﻛ ََرد ْأ َﺎ، و َﻣ ًﻮ ْﻬ ُﻔ ْﻣ َ ن َﻮ ْﻜ ُﻳ َ ن ْأ َ ﻲ ْﻐ ِﺒ َﻨ ْﻳ ِ(. ﺎء ُﻨ َﻟﺜـﱠ ا َ) شةﺪ َﻴ ْﻤ ِاﳊ َْ ق ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ﺮ ُﻬ َﻈ ْﺗ َ ﻻ َ ﺪ ِاﻳ ِﺰ َﺘ ـَﻣ ُ ﻮ ِﻰ ﳓ َْﻠ َﻋ َ ﻦ َﻳ ْﺬ ِاﻟﱠ 
 ِﰲ ْ ﻲ ْﻋ ِﻮ َاﻟ ْ ب ِﻼ َﻰ اﻟﻄﱡ ﻠ َﻋ َ ﺮ َﺛ ـُﺆ ْﺗ ـَ ن ْأ َ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْ ﺔ ِﻴ َﻗ ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻴ ْﺎﻟ ِﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺔ ِﻤ َﻴ ْﻗ ِ ﻢ ِﻬ ْﻓ ـَو َ ﺔ ُﻓ َﺮ ِﻌ ْﻣ َ ب َﻼ َاﻟﻄﱡ 
 ﺔ ِﻠ َﻴ ـْﺳ ِو َ و ْأ َ اة ِد َﺄ َﻛ َ  ﻪ ُاﻣ ُﺪ َﺨ ْﺘ ِﺳ ْا ِ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْ ﺚ ُﻴ ِْﲝ َ ﺔ ِﻤ َﻴ ْﻘ ِاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﺪ ِﻳ ْﺰ ِﻰ ﻣ َﻠ َﻋ َ ل ِﻮ ْﺼ ُاﳊ ُْ ق ِﻼ َﺧ ْأ َ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ُﻠﱠ ﻌ َﺗ ـَ. ك ِﻮ ْﻠ ُاﻟﺴﱡ 
  .ِء اﻟﺴﱡُﻠْﻮِك اﻟﻄﱡَﻼِﰊ ْﻟِﻠﺘـﱠَﻌﺎِﻣِﻞ َﻣَﻊ ُﺳﻮ ْ
 ْﺧَﻼق ِﻻ َا ْ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺔ ُﻄﱠ ﺧ ِ ﻮ َﻫ ُ ﻒ َﻴ ْﻛ َ( 1: )ﻲ َﻫ ِ ﺔ ِﺣ َو ْﺮ ُﻃ ْﻷ َا ْ ﻩ ِﺬ ِﻫ َ ِﰲ ْ ﺚ ِﺤ ْﺒ َاﻟ ْ ر ُﻮ ْﳏ َُ
 ﻒ َﻴ ْﻛ َ( 2)؟ 6102/5102 ﻲ ْاﺳ ِر َاﻟﺪﱢ  ﺎم ِﻌ َاﻟ ْ ِﰲ ْﺗُـْﻮُﻟﻮﻧْﺞ َاُﺟﻮﻧْﺞ  وﻧﻎ ْﺪ ُﺎﻧ ْﺑ َ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻮﻳَـِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴَـﺔ ِ
 ﺎم ِﻌ َاﻟ ْ ِﰲ ْﺗُـْﻮُﻟﻮﻧْﺞ َاُﺟﻮﻧْﺞ  وﻧﻎ ْﺪ ُﺎﻧ ْﺑ َ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻮﻳَـِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴَـﺔ ِ ْﺧَﻼق ِﻻ َا ْ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﺗ ـَ ﺬ ِﻴ ْﻔ ِﻨ ْﺗ ـَ ﻢﱡ ﺘ ِﻳ َ
 ح ِﻮ ْﻨ ـُﺟ ُ ﺔ ِﻬ َاﺟ ِﻮ َﻣ ُ ِﰲ ْْﺧَﻼِق ْاﻻ َ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻟﻌ َا ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﻰ ﺗ ـَﻠ َﻋ َ ة ُﺮ َﻄ َﻴ ْاﻟﺴﱢ  ﻮ َﻫ ُ ﻒ َﻴ ْﻛ َ( 3)؟ 6102/5102 ﻲ ْاﺳ ِر َاﻟﺪﱢ 
؟ 6102/5102 ﻲ ْاﺳ ِر َاﻟﺪﱢ  ﺎم ِﻌ َاﻟ ْ ِﰲ ْﺗُـْﻮُﻟﻮﻧْﺞ َاُﺟﻮﻧْﺞ  وﻧﻎ ْﺪ ُﺎﻧ ْﺑ َ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻮﻳَـِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴَـﺔ ِ ِﰲ ْ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ 
اْﻟَﻤْﺪَرَﺳـِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻮﻳَـِﺔ  ِﰲ ْ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ح ِﻮ ْﻨ ـُﺔ ﺟ ُﻬ َاﺟ ِﻮ َﻣ ُ ِﰲ ْ ق ِﻼ َﺧ ْْاﻻ َ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﺗ ـَ ﺬ ِﻴ ْﻔ ِﻨ ْﺗ ـَ ﻢﱡ ﺘ ِﻳ َ ﻒ َﻴ ْﻛ َ( 4)
  ؟6102/5102 ﻲ ْاﺳ ِر َاﻟﺪﱢ  ﺎم ِﻌ َاﻟ ْ ِﰲ ْﺗُـْﻮُﻟﻮﻧْﺞ َاُﺟﻮﻧْﺞ  وﻧﻎ ْﺪ ُﺎﻧ ْﺑ َ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴَـﺔ ِ
 ﺔ ُاﺳ َر َد ِ ﻮ َﻫ ُ ﺚ ِﺤ ْﺒ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ع ُﻮ ْا اﻟﻨـﱠ ﺬ َﻫ َ. ﻲ ْﻋ ِﻮ ْاﻟﻨـﱠ  ﺚ ِﺤ ْﺒ َاﻟ ْ ﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ  ﻩ ِﺬ ِﻫ َ ِﰲ ْ ﻊ ِﺒ ِﺘﱠ ﻤ ُاﻟ ْ ﺞ ِﻬ َاﻟﻨـﱢ  ﻞ ُﴰ َِو َ
 ﺚ ِﺎﻟ ِاﻟﺜﱠ  ﺮ ُﺼ ِﻨ َﻌ َاﻟ ْ ﻮ َﻫ ُ، و َﻖ ِﻴ ْﺛ ِﻮ ْاﻟﺘـﱠ و َ ﺔ ِﻈ َﺣ َﻼ َﻤ ُاﻟ ْو َ ت ِﻼ َﺎﺑ َﻘ َﻤ ُاﻟ ْ ام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِﺎﺳ ْﺑ ِ ﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ ﻊ ِﲨ َْ ِﰲ ْ ن َﻮ ْﺜ ـُﺎﺣ ِﺒ َﻟ ْا َ. ﺔ ِﺎﻟ َﺣ َ
 م ُﺪ َﺨ ْﺘ ِﺳ ْ، ا ِﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ ﻞ ِﻴ ْﻠ ِﺤ ْﺘ َﻟ ِ. ﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ  ِﰲ ْ ﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَﻰ اﻟ ْﻠ َﻋ َ ل ِﻮ ْﺼ ُاﳊ ُْ ﻞ ِﺟ ْأ َ ﻦ ْﺎ ﻣ ِﻬ َﻠ ُﺼ ْﻓ َ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْ ﻻ َ ي ْﺬ ِاﻟﱠ 
 ﺔ ِﺤﱠ ﺻ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﻖ ُﻘ ِﺤ ْﻟﺘﱠ ا ِ(. ة ِﺪ َاﺣ ِو َ ﺔ ُﺎﻟ َﺣ َ) ﺔ ِﻴ َﻟ ِﺪ َاﳉ َْ ﻂ ُﳕ ُُ ﺔ ِﻴ َﻀ ِﻘ َاﻟ ْ ﺔ ِﻣ َذ َ ة ِاء َﺮ َﺑ ـَ ﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ ﻞ ِﻴ ْﻠ ِﲢ َْ ﺎت ُﻴ َﻨ ِﻘ ْﺗ ـَ ن َﻮ ْﺜ ـُﺎﺣ ِﺒ َاﻟ ْ
 ixx
 ﺎد ِﻤ َﺘ ِﻋ ْﻻ ِا ْ ﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺑ ـَ ﺎر ُﺒ َﺘ ِﺧ ْ، ا ِ(ﺔ ِﻴ َﻠ ِاﺧ ِاﻟﺪﱠ  ﺔ ِﻴ َﺣ ِﻼ َﺻ َ) ﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ ﺔ ِﻴ َاﻗ ِﺪ َﺼ ْﻣ َ ﺎر ِﺒ َﺘ ِﺧ ْا ِ ﻖ ِﻳ ْﺮ ِﻃ َ ﻦ ْﻋ َ ﻢﱡ ﺘ ِﻳ َ ﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ
  .، َواْﺧِﺘَﺒﺎِر اْﻟَﻤْﻮُﺿْﻮِﻋَﻴﺔ ِ(اﻟﺘـﱠْﻌِﻤْﻴﻢ ِ/  ﺔ ِﺤﱠ ﺻ ِ ﻲ ْﺟ ِﺎر ِﳋ َْا َ) ﺎر ِﺒ َﺘ ِﺧ ْﺎ ا ِﻬ َﻠ ُﻘ ْﻧ ـَ، و َ(ﺔ ِﻳ َﺎد ِﻤ َﺘ ِﻋ ْﻻ ِا َ)
 ﻞ ِﺒ َﻗ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﻪ ِﺑ ِ ق ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﻂ ُﻴ ْﻄ ِﺨ ْﻟﺘﱠ ا َ( 1: )ﻲ ْﻠ ِﺎ ﻳ َﻣ َ ﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ  ﻩ ِﺬ ِﻫ َ ﺞ ُﺎﺋ ِﺘ َﻧ ـَ ﺖ ُﻔ َﺸ ِﻛ َ
 ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ة ِار َد َإ ِ ْﱘ ِﺪ ِﻘ ْﺗ ـَ( ب. )ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  اف ِﺪ َﻫ ْأ َ ﻞ ِﻴ ْﻠ ِﺤ ْﺘ َﻟ ِ( أ: )ﻲ َﻫ ِﺎ، و َﻫ َﲑ ِْﻏ َو َ ْاَﻻْﺧَﻼق ِ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﻤ ُاﻟ ْ
 آن ِﺮ ْﻘ ُاﻟ ْ ة ِاء َﺮ َﻘ ِاﻟ ْ ﺔ ُﻄ َﺸ ِﻧ ْأ َ( د. )ﺎت ِﻘ َﺒ ـَاﻟﻄﱠ و َ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ﺔ ِﺎﻟ َﺣ َ ﺔ ِﻓ َﺮ ِﻌ ْﻤ َﻟ ِ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﻢ ُﻴ ْﻤ ِﺼ ْﺗ َ( ج(. )ﺔ ِﻴ َاﻋ ِذ َﻻ َا ْ ﺔ ِﻄ َﳏ َِ)
 ن ُﻮ ْﻜ ُﺘ َﻳ ـَ( أ: )ﻲ ْﻠ ِﻳ َاَﻻْﺧَﻼِق َﻣﺎ  ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﺘـﱠ اﻟ ﻊ ُﺎﺑ َﻃ َ( 2. )ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  أ َﺪ َﺒ ْﻳ ـَ ن ْأ َ ﻞ َﺒ ْﻗ ـَ ﺔ ٍﻘ َﻴ ـْﻗ ِد َ 51 ﱘ ِْﺮ ِﻜ َاﻟ ْ
 ﺎم ِﻴ َﻘ ِا ﻟ ِﻮ ْﻠﱡ ﺻ َﺎ و َﺒ ًﺣ َﺮ ْﻣ َ ل ُﻮ ْﻘ ُﻴ ـَﻟ ِ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺔ ِﻴ َﻠ ِﻤ َﻋ َ ﺔ ِﻌ َﺎﺑ ِﺘ َﻤ ُﺎ ﻟ ِﻳ ًﺪ ِﺴ َﺟ َﺎ و َﻴ ًﺴ ِﻔ ْﻧ ـَ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  اد ِﺪ َﻋ ْإ ِ ﻦ ْﻣ ِ َﱃ و ْﻷ ُا ْ ﺎط ِﺸ َاﻟﻨﱢ 
( ب) ﺔ ِﻄ َﺸ ِﻧ ْأ ِ. ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  اف ِﺪ َﻫ ْأ َ ﻞ ِﻘ ْﻧ ـَ اء ِد َأ َو َ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  اف ِﺪ َﻫ ْأ َ ﻢ ِﻴ ْﻠ ِﺴ ْﺗ َو َ ﺪﱢ اﳉ ِْ ﻞ ِﻤ ِﻰ ﳏ َُﻠ َﻋ َ ﺔ ِﺎﺑ َﺟ َﻹ ِا ْو َ ال ِﺆ َاﻟﺴﱡ 
 ﺔ ُﻘ َﻳ ـْﺮ ِﻟﻄﱠ ا َ. ﺔ ِﺎﳘ ََﺴ َﻤ ُﻠ ْﻟ ِ ِﱵ ْاﻟﱠ  م ِﻼ َﻋ ْﻹ ِا ْ ﻞ ِﺎﺋ ِﺳ َو َو َ ﺐ ِﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِﺎﺳ ْﺑ ِ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  اد ِﻮ َﻣ َ ﺪ ُﻳ ْر ِﻮ ْﺎ ﺗ ـُ  َِ م ُﻮ ْﻘ ُﺗ ـَ ِﱵ ْاﻟﱠ  ﺔ ِﻴ َﺎﺳ ِﺳ َاﻷ َ
 ْﲔ َﺣ ِ ِﰲ ْ. د ِﻮ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ  ﺔ ُﻘ َﻳ ـْﺮ ِﻃ َ، و َاُْﺳَﻮٌة َﺣَﺴَﻨﺔ ِ، ﺔ ِﺸ َﺎﻗ َﻨ َﻤ ُاﻟ ْ، و َاب ِﻮ َاﳉ َْو َ ال ِﺆ َاﻟﺴﱡ و َ ات ِﺮ َﺎﺿ َﺤ َﻤ ُاﻟ ْ ﻲ َﻫ ِ ﺔ ِﻣ َﺪ َﺨ ْﺘ َﺴ ْﻤ ُاﻟ ْ
 ﻦ َﻣ ِ ﺮ ِﺎﺷ َﺒ َﻣ ُ ح ُﺮ ْﺷ َ) ت ِﻮ ْاﻟﺼﱠ ، و َﺐ ِﺘ َﻜ ِاﻟ ْ، و َﺎت ِﻣ َﻼ َﻋ َ، و َة ِر َﻮ ْﺒ ـُاﻟﺴﱠ  ﻲ َﻫ ِ ﺔ ِﻣ َﺪ َﺨ ْﺘ َﺴ ْﻤ ُاﻟ ْ م ِﻼ َﻋ ْﻹ ِا ْ ﻞ َﺎﺋ ِﺳ َو َ نﱠ أ َ
( ج. )ﻂ ِاﳋ َْ، و َﻮ ْﻳ ـُﺪ ِﻴ ْﻔ ِاﻟ ْ، و َل ِﻮ ْﻤ ُﳏ َْ ﺮ ِﻮﺗ ِﻴ ْﺒ ـُﻤ ْﻛ َﺖ، َو ﻳﻨ ْﻮ ِﺑ َ ر ْﺎو ُ، ﺑ َﻲ ْﺋ ِﻮ ْﺿ َ ض ُﺮ َﻋ َ ﺎل ِﺴﺘ َﻳ ْﺮ ِﻛ َ  ﻞ ُﺎﺋ ِﻟﺴﱠ ، ا َ(ﻢ ِﻠﱢ ﻌ َﻤ ُاﻟ ْ
، ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺞ ِﺎﺋ ِﺘ َﻧ ـَ ﺺ ِﻴ ْﺨ ِﻠ ْ ﺗ ـََﱃ إ ِ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ة ُﻮ َﻋ ْ، د َﺎس ِﻜ َﻌ ِﻧ ْا ِ ﺪ ُﻘ ْﻋ َ ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﻤ ُاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻒ ُﻟﱠ ﺄ َﺘ َﺗ ـَ ﻲ ْﻄ ِﻐ ْﺗ ـَ ﺔ ُﻄ َﺸ ِﻧ ْأ َ
، ﻞ ِﺒﱢ ﻘ َﻤ ُاﻟ ْ ﺎع ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ ﺎ ِﰲ ْﻬ َﺘ ِاﺳ َر َد ِ ﻢﱡ ﺘ ِﻴ َﺳ َ ِﱵ ْاﻟﱠ  اد ِﻮ َﻤ َاﻟ ْ ﻒ ُﺻ ْو َ ة ِﺰ َﻴ ـْﺟ ِو َ ة ِﺮ َﺘ ـْﻔ ِ، ﻟ ِة ِﺮ َﺎﺷ َﺒ َﻣ ُ ات ِﺎر َﺒ َﺘ ِﺧ ْﻻ ِا ْ ك ُﻮ ْﻠ ُاﻟﺴﱡ و َ
 ِﰲ ْ ق ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﺘـﱠ اﻟ ﺔ ُﺒ َاﻗ ـَﺮ َﻣ ُ( 3. )اﻟﺴﱠَﻼم ْ ﻊ َﻣ َ ﺮﱡ ﻤ ِﺘ َاﺳ ْو َ ة ِﻼ َاﻟﺼﱠ  ﻮ ْﻋ ُﺪ ْﺗ َ، و َﺔ ِﻴ َﻗ ِﻼ َﺧ ْأ َ ﺔ ِﺎﻟ َﺳ َر ِ ﺎء ِﻄ َﻋ ْإ ِو َ
. ﺎر ِﺒ َﺘ ِﺧ ْا ِ ن ِو ْﺪ ُﺑ ِو َ ﺎر ِﺒ َﺘ ِﺧ ْﻻ ِا ْ ﺎت ِﻴ َﻨ ِﻘ ْﺗ ـَ ام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِﺎﺳ ْﺑ ِ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﻢ ُﻴ ْﻴ ِﻘ ْﺗ ـَ( أ) ﻖ ِﻳ ْﺮ ِﻃ َ ﻦ ْﻋ َ ﺐ ِﺎﻟ ِاﻟﻄﱠ  ك ِﻮ ْﻠ ُﺳ ُ ء ٌﻮ َﺳ َ ﺔ ِﺎﳉ ََﻌ َﻣ ُ
 ﺔ ِﺎﳉ ََﻌ َﻣ ُ ِﰲ ْ ق ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﺘـﱠ اﻟ ﺬ ُﻴ ْﻔ ِﻨ ْﺗ ـَ( 4. )ﺰ ِﻴ ْﻔ ِﺤ ْاﻟﺘﱠ و َ ﻪ ِﻴ ْﺟ ِﻮ ْاﻟﺘـﱠ  ْﲑ ِﻓ ِﻮ ْﺗ ـَ ﻖ ِﻳ ْﺮ ِﻃ َ ﻦ ْﻋ َ ﺔ ُﺎﻃ َﺣ َإ ِ( ب)
 ﻦ َﻣ ِ ﺪ ِﻳ ْﺰ ِﻰ ﻣ َﻠ َﻋ َ ل ِﻮ ْﺼ ُاﳊ ُْ ق ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ُﻠﱠ ﻌ َﺗ ـَ. ﺔ ِﺎﺑ َﻗ َاﻟﺮﱠ و َ ﺬ ِﻴ ْﻔ ِﻨ ْاﻟﺘـﱠ و َ ﻂ ِﻴ ْﻄ ِﺨ ْاﻟﺘﱠ  ﻦ َﻣ ِ ن ُﻮ ْﻜ ُﺘ َﺗ ـَ ﺐ ِﺎﻟ ِﻄﱠ اﻟ ح ِﻮ ْﻨ ـُﺟ ُ
 ﺮ ُﺜ ـَﻛ ْأ َ ﻲ َﻫ ِ ﺔ ُﻤ َﻴ ْﻘ ِﻟ ْا َ. ِﰊ ْﻼ َاﻟﻄﱡ  ك ِﻮ ْﻠ ُاﻟﺴﱡ  ء ُﻮ َﺳ َ ﻊ َﻣ َ ﻞ ِﺎﻣ ِﻌ َﻠﺘـﱠ ﻟ ِ ﺔ ِﻠ َﻴ ـْﺳ ِو َ و ْأ َ اة ِد َﺄ َﻛ َ  ﻪ ُاﻣ ُﺪ َﺨ ْﺘ ِﺳ ْا ِ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْ ﺚ ُﻴ ِْﲝ َ ﺔ ِﻤ َﻴ ْﻘ ِاﻟ ْ
. ة ِﻮﱠ ﻘ ُاﻟ ْو َ ح ِو ْﺮ َﻛ َ  ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ س ِﺮ ْﻐ َﻟ ِ ق ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﻟﺘـﱠ ا َ( أ) ﺔ ِﻴ َﻗ ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ة ُﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َﻟ ْا َ ﻮ َﻫ ُ ب ِﻼ َﻠﻄﱡ ﻟ ِ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﻦ َﻣ ِ
 ِﱵ ْاﻟﱠ ﺗَـْﻐُﺮُس  ق ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﻟﺘـﱠ ا َ ج. )ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ك ِﻮ ْﻠ ُﺳ ُ ْﲔ ُﺼ ِﲢ َْ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْ ق ِﻼ َﺧ ْﻷ َا ْ ة ِﺪ َﻴ ْﻘ ِﻌ َاﻟ ْ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﻟﺘـﱠ ا َ( ب)
 ﺎت ِﻔ َﺎﻟ َﺨ َﻤ ُاﻟ ْ ﺎل ِﻜ َﺷ ْﻰ أ َﻠ َﻋ َ ﺐ ِﻠ ِﻐ ْﻠﺘـﱠ ﻟ ِ ﺔ ِﻟ َﺎو َﳏ َُ و ِأ َ ﺔ ِﻠ َﻴ ـْﺳ ِو َ ﺔ ِﻤ َﻴ َﻘ ِاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﺪ ِﻳ ْﺰ ِﻤ َاﻟ ْ ام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِﺳ ْا ِ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْو َ. ق ِﻼ َﺧ ْﺎ أ َﻬ َﻳ ـْﺪ َﻟ َ
 .ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ء ِﻮ ْﺎ ﺳ ُﻋ َد َو َ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ﻞ ِﺒ َﻗ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﺖ ْﺒ َﻜ َﺗ َر ْا ِ ِﱵ ْاﻟﱠ 
 
 
  
 
